








Everything will be okay at the end,  
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Muhammad Suhaemi, 2015. Simulasi Perilaku Pondasi Gabungan Telapak 
Dan Sumuran Pada Tanah Pasir Homogen Dengan Variasi Dimensi Telapak 
Dan Diameter Sumuran. Skripsi, Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penggunaan gabungan dari pondasi telapak dan sumuran (pondasi telasur) sebagai 
alternatif pondasi telah lazim dilakukan di Indonesia. Perilaku pondasi telasur 
yaitu penurunan dan tegangan kotak sebenarnya belum teridentifikasi dengan 
jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku pondasi telasur pada 
tanah pasir homogen dan pengaruh dari perubahan dimensi telapak dan diameter 
sumuran terhadap perilaku tersebut.  
 
Analisis penurunan dan tegangan dilakukan dengan bantuan software Plaxis 3D 
Foundation dengan metode pembebanan statis sesuai loading test di lapangan. 
Besarnya penurunan dicari dengan menggunakan berbagai metode interpretasi 
digunakan untuk mendapatkan besar kapasitas daya dukung pada berbagai macam 
model pondasi telasur, besar tegangan digunakan untuk menentukan sumbangan 
tahanan yang diberikan oleh telapak dan sumuran pada pondasi telasur. 
 
Penggabungan pondasi telapak dan pondasi sumuran menjadi pondasi telasur 
dapat mengurangi nilai penurunan yang terjadi. Perubahan dimensi telapak 
memberikan kontribusi perubahan nilai penurunan yang lebih signifikan 
dibanding dengan perubahan diameter sumuran pada interval perubahan yang 
sama yaitu 0,1 m. Daya dukung pondasi telasur naik seiring dengan berkurangnya 
nilai penurunan yang terjadi. Beban yang diterima pondasi telasur pada tanah 
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Muhammad Suhaemi, 2015. Behavioral Simulation on the Combination of 
Foot Plat and Caisson Foundation in Homogenous Sand Toward the Foot 
Plat Dimention Varians and the Diameter of Caisson. Thesis, Civil 
Engineering Departement, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University 
Surakarta.   
 
The use of Foot Plat Foundation and Caisson Foundation (Telasur Foundation) 
combination as a supporting component of the building has been commonly 
applied in Indonesia. But the behaviors of the Telasur Foundation which are 
settlement and contact pressure actually have not been clearly identified. This 
research aims to find out the behaviors of Telasur Foundation in homogeneous 
sandy soil and the changes effect in the foot plat dimension and the  caisson 
diameter against that behaviors.  
 
Settlement and contact pressure were analyzed using Plaxis 3D Foundation 
software with the static loading method according to the field loading test. The 
amount of settlement were processed with various interpretation methods to get a 
bearing capacity of Telasur Foundation from various models , while the pressure 
value is used to determine the detainees contribution provided by foot plat and 
caisson of the Telasur Foundation. 
 
The combination of the Foot Plat Foundation and the Caisson Foundation which 
becomes the Telasur Foundation can reduce the settlement value that occurred, 
while the footplat dimension changes gives more significant settlement changes 
compared with the caisson diameter changes by the same changing interval which 
is 0,1 m. Telasur Foundation bearing capacity increases along with the decrease of 
the settlement that occured. The 80% load received by Telasur Foundation on 
sandy soil is supported by the part of caisson, while 20% load is supported by the 
part of foot plat.  
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